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This article discusses the tendency of Tafsīr 'Ilmī in Imam Suyuti's 
interpretation of the plague verses. Interestingly, as a classical commentator, 
he interprets the plague verses in his commentary books using the traditions 
of the Prophet (naqli), but he explains about the plague in addition to his 
commentary books by referring to the interpretation of the plague verses 
which are supported by scientific data. To analyze the tendency of this 
interpretation (ittijāh al-tafsīr), the researcher uses the theory of scientific 
interpretation. This research is qualitative in nature and uses content analysis 
methods, especially the istiqra (inductive) method. The istiqra method is used 
to analyze his interpretation of the plague verses that are spread in his 
commentaries and his books on epidemics and medicine. The purpose of this 
study is to reveal the indications of the trend of scientific interpretation 
explored by Imam Suyūt}ī in his books on epidemics and medicine by referring 
to his interpretations in his commentary books, so this research is urgent to 
confirm the historical roots and dynamics of Tafsīr 'Ilmī, whose 
epistemological tendency has emerged in the era of classical scholars. The 
results of this study are, first, in general, the method of interpretation of Imam 
Suyūt}ī is bi al-ma'ṣūr. Second, Imam Suyūt}ī's interpretation of the plague 
verses in Ṭā'ūn and medical themed books tends to 'Ilmi' Tafsir in terms of a 
more scientific explanation of the narrations that are in accordance with 
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science, medical and socio-historical. Third, the scientific tendency in Imam 
Suyūt}ī's interpretation is in historical and medical. 
 




Artikel ini membahas kecenderungan tafsi>r ‘ilmi> dalam penafsiran Imam 
Suyuti terhadap ayat-ayat wabah. Menariknya, sebagai mufassir klasik 
menafsirkan ayat-ayat wabah di buku-buku tafsirnya dengan menggunakan 
hadis-hadis Nabi (naqli), namun ia menjelaskan tentang wabah di selain buku-
buku tafsir dengan mengacu pada penafsiran ayat-ayat wabah yang didukung 
data ilmiah. Untuk menganalisis kecenderungan tafsirnya (ittija>h al-tafsi>r) ini, 
peneliti menggunakan teori Tafsir Ilmi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan 
menggunakan metode analisis isi, khususnya metode istiqra (induktif). 
Metode istiqra digunakan untuk menganalisis penafsirannya terhadap ayat-
ayat wabah yang tersebar dalam buku-buku tafsir dan buku-bukunya tentang 
wabah serta medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap indikasi-
indikasi kecenderungan Tafsir Ilmi yang dieksplorasi Imam Suyu>t}i> dalam 
kitab-kitabnya tentang wabah dan medis dengan mengacu pada penafsirannya 
dalam buku-buku tafsirnya, sehingga penelitian ini urgen untuk menegaskan 
akar sejarah dan dinamika Tafsir Ilmi, yang secara epistemologis 
kecenderungannya telah muncul di era ulama klasik. Hasil penelitian ini yaitu, 
pertama, secara umum, metode penafsiran al-Suyu>t}i> adalah bi al-ma’s}u>r. 
Kedua, penafsiran Imam Suyu>t}i> terhadap ayat-ayat wabah di dalam kitab-
kitab bertema T}a>’u>n dan medis berkecenderungan pada Tafsir ‘Ilmi dari segi 
penjelasannya yang lebih saintifik atas riwayat-riwayat yang sesuai dengan 
sains, medis dan sosio historis. Ketiga, kecenderungan ilmiah dalam 
penafsiran Imam Suyu>t}i> adalah pada keilmuan sejarah dan medis. 
 







أتثَت كبَت على صحة واستدامة حياة اإلنسان، حىت يف صبيع جوانب اغبياة البشرية،  99كان لوابء كوروان فَتوس 
قبل بعثة  على األمم السابقةاألوبئة قد وقعت  حقيقة أن 1لذلك فمن اػبطَت للغاية إذا أصيب الضحية أبعداد كبَتة.
عصر مث توالت الطواعُت يف  3.إىل اؼبدينة اؼبنورة ل ملسو هيلع هللا ىلصالرسو عند مقدم  اإلسالمصدر لمُت يف على اؼبسمث  2,ل ملسو هيلع هللا ىلصالرسو 
 حىت تقع جيال بعد جيل إىل ىذا اليوم.  4داير اإلسالماػبالفة الراشدية و 
                                                     
1
 Rina Tri Handayani dkk, Pandemi Covid 19 Respon Imun Tubuh dan Herd Immunity, Jurnal Ilmiah 
Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal 10, no. 3 (2020): 373. 
2
 Ibn H}ajr al-‘Aqala>n>i, Bazl al-Ma’un, tahqi>q Ah}mad ‘Is}a>m ‘Abd al-Qa>dir al-Ka>tib, (Al-Riya>d}: Da>r 
al-‘A>s}imah, bi du>n al-sanah), 73. 
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التابعُت و على اؼبسلمُت من الصحابة يف اإلحًتاز منها, فل ملسو هيلع هللا ىلص الرسو نظرا إىل أن األوبئة أىلكت الناس فقد جهد 
تطلب العالج التجريب جبانب, و من بعدىم اإلحًتاز منها بل على الناس كلهم, ألهنا حادثة من اغبوادث الكونية اؼبهلكة و 
استجاب  كتاب رضبة أيمر ابإلحًتاز من اؽبالك جبانب أخر ألن يكون العامل ؿبفوظُت.  فبالتايل قدو ألن القرآن الذي ىو 
أوال, صدر التأليف الطيب العريب قضية األوبئة واإلحًتاز منها وفًقا لوجهات ـبتلفة لكل منهم من خالل مؤلفاهتم. للماء الع
غَت و كتاب اؼبنصوري يف الطب ويف القرن الثالث اؽبجري أتليفا إفرادا حول الوابء كما يف كتاب الذخَتة يف علم الطب 
إلىتمام على وجهات ـبتلفة وفَتة منذ بداية القرن الرابع, من وجهة ببية . اثنيا, جاء التأليف حول الوابء ابذلك
جيد دمحم و ه,  9033ه إىل  033الفقهاء منذ و اؼبؤرخُت و األدابء و اترخيية. فتألف العدد من األبباء و فقهية و اجتماعية و 
  5أبطاوي حول ما يفوق مئة من التأليف العربية يف تلك القرون.
ما رواه  بتأليفوه(  999, كاإلمام السيوبي )ت ُت كتبوا عن الطاعونوؿبدث ينؼبؤلفُت مفسر من ا من اعبدير أنو 
يوجد العديد من و  بذل اؼباعون يف فضل الطاعون. بتأليفوه(  858ابن حجر العسقالين )ت و الوعون يف أخبار الطاعون 
ىـ( بتاليفو السباب يف قتل الريح  090ت اؼبفسرين اآلخرين استجابوا أيًضا لقضية الطاعون، ومنهم اإلمام الرازي )
اإلمام و ىـ( بتأليفو جزء من الطاعون،  797اإلمام بدر الدين الزركسي )و أتليفو الرسالة الوابئية، والسموم أكثر اغبيوان 
  ىذه اؼبؤلفات ـبطوبة. فكان اإلمام السيوبي ىـ( بتأليفو إظهار النباء يف سوال دفع الوابء, لكن 868البلقيٍت )ت 
يف كتب أخرى   وعالجو الطاعون  حيث عرض من عالجهاو  الوابءو  فبن أمشل دراسة يف دراسة الطاعون بحركمفسر مت
نظرا إىل أن األوبئة قد وقعت على األمم السابقة, فالقرأن  ة.اغبكمو الرضبة يف الطب كتاب و ككتابو مقامات السيوبي
أن السيوبي و ماء آايتو اليت ربدثت عن األوبئة الواقعة عليهم. الذي احتوى على أحوال األمم السابقة قد فسر بعض العل
قد مضى و الطب و الوابء يف بعض كتبو اليت ربدثت عن الوابء و قد عرض بعض األايت القرآنية حُت ربدث عن الطاعون 
 ذكره.
َوَلمَّا  ألعراف :من سورة ا 900, فسر آية يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور"على سبيل اؼبثال, و 
ُوَسى ٱدُْع لََنا َربََّك دبَا َعِهَد ِعنَدَك ۖ لَِئن َكَشْفَت َعنَّا ٱلّرِْجَز لَنُـ  ْؤِمَننَّ َلَك َولَنُـْرِسَلنَّ َمَعَك َبٌِت ٓ ِإْسرَم ِٓءيَل َوَقَع َعَلْيِهُم ٱلّرِْجُز قَاُلو۟ا ديَم
(907.) 
الطاعون كما ربدث الرواايت اليت فسر ىذه اآلية و العذاب و تفسَت الرجز ىو  ابآلاثر اليت ربدثت عن الطاعون,
اليت فسرمها  اثرؼبا شرح وقوع الطاعون يف األمم السابقة يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون, ما ذكر كل اآلو  6هبا.
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 Ibn Hisya>m, Muh}ammad Ibn ‘Abd al-Ma>lik, al-Si>rah al-Nabawiyah, ta’li>q Muh}ammad ibn Ah}mad 
H}usain al-Khat}i>b, (Beiru>t: D>ar al-Kita>b al-‘Arabi>, 1990), 30. 
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 Zain al-‘Abidi>n Mu>sa> al-Ja’far wa A>kharu>n, ‚Waba’ al-T}a>’u>n fi> al-Isla>m wa Is}a>bah al-Masyhu>ri>n 
bih h}atta> Niha>yah al-‘As}r al-Umawi>‛, Majallah Ja>mi’ah al-Karbala>’ al-‘Ilmiyah 8, no. 1 (2010): 105-108. 
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 Muh}ammad Abt}awi>, Dirasah al-Waba>’ wa Subul al-Taharruz minh al-Aubiah fi> al-T}ibb  al-’Arabi> 
wa fi> al-Ta>ri>kh al-S|aqa>fi> wa al-Ijtima>’i, (al-Markaz al-’Arabi> li al-Abh}>as| wa Dira>sah al-Siya>sat, 2020), 
10. 
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 Al-Suyu>t}i>, Al-Durr al-Mans|u>r fi> al-Tafsi>r al-Ma’s|u>r, Juz 3 |, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2011), 525-526. 
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الطاعون, و لرجز يف األية ىاباؼبراد أن  ربدثتإمنا ذكر رواية واحدة و هبا يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور", 
 8,العذابو لرجز ىابأن اؼبراد  ربدثتاليت  اثرترك اآلو  7أنو قد بعن من قوم فرعون سبعون ألفا,من صحح ما يف الرواية و 
ػباص, او يف اؼبعٌت الواحد يعٌت العذاب ابلنسبة إىل اؼبعٌت العام و ى العذابو على الرغم من أنو ديكن لديو أن اؼبراد ابلطاعون 
 تأن للسيوبي إذباه علمي يف تفسَت آاييشتمل على قرينة ىذا و  العذاب سواء حقيقة.و لكن مل ديكن أن اؼبراد ابلطاعون 
 العلمية فقط يف بيان اتريخ الطاعونو  األاثرية اؼبطابقة للوقائع التارخيية ةالروايالطاعون من حيث أنو خيتار بعض و الوابء 
جبانب, فسر ابؼبأثور.  9ابؼبأثور ال ابلرأي.التفسَت و الذي يستخدمو ىمنهج التفسَت , مع أن بتخصيص ذكر الطاعون
 اغبقائق العلمية فقط.و جبانب إمنا فسر دبراعاة الرواية اؼبطابقة للوقائع و 
اذباىاتو و انطالقا من ىذه اؼبشكلة أن دراسة اإلذباىات للسيوبي يف تفسَت آايت الوابء هتدف لتحليل  منهجو 
التفسَت ابؼبأثور. فبالتاىل أن ىذه الدراسة مهمة و ة يف التفسَت العلمي مع أن منهج التفسَت الذي يستخدمو ىاؼبختفي
للتأكيد يف أن بعض اؼبفسرين قد كشف اإلشارات العلمية و   ,لتحقيق اعبذور التارخيية للتفسَت العلمي يف العصر القدًن
ايت الوابء كما أشارىا السيوبي يف بعض كتبو اليت ربدثت عن الوابء احملتوية يف القرآن, منها اإلشارات العلمية يف آ
 معروف كمفسر من اؼبفسرين دبدرسة التفسَت ابؼبأثور.و الطاعون, ألن السيوبي إىل ىذا اليوم إمنا ىو 
 Ahmadمنها ما قدمو أضبد سوفرايدي )و قد تتابعت الدراسات السابقة  اليت تتعلق ابلتفسَت  العلمي, و 
Supriyadi ) سيد و انتهت ىذه اعبذور إىل دمحم عبده و أن لون التفسَت العلمي اؼبتطور إبندونسيا لو جذور اترخيية من
اغبقائق العلمية ال ديكن و بُت الوقائع  واعتمادا على قول عبد هللا سعيد أنو ما بُت القرأن  ذلكأضبد خان, بل إمنا قال 
فسَت يعتمد على مستوى اإلنتباه يف اؼبعايَت اغبرفية من النصوص القرأنية النتيجة ىي أن مصادر ىذا التو  10رض فيهما.االتع
أما اؼبناىج اؼبستخدمة أبيدى رجالو إبندونيسيا فإما أن و يف مراعة اغبقائق من اآلايت الكونية ابيدى رجال ىذا التفسَت. و 
أن النتجية يف و ؼبقدم أبضبد سوفرايدي, إما موضوعيا. مث حبث رزقي فرمان شاه دبوضوع قريب من اؼبوضوع او يكون ربليليا 
اؼبناىج اؼبستخدمة غبصول التفسَت العلمي لدى رجال اؼبفسرين و من حيث اعبذور التارخيية  متساويةُت تىذين اؼبقال
 اليت ؽبا وجهة ـبتلفة دبا قبلو,استجدت الدراسة و  11ن من الدراسات اإليبستيمولوجية.تان اؼبقالااتكون ىتاإلندونسيُت. ف
عبد رملي حسن دبوضوع الدراسة األنطولوجية عن مفهوم التفسَت العلمي عند و ضبد فضلي رضبن أكر أل اسةدر 
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ليس كل التفسَت العلمي إعجازا و  12لون من ألوان التفسَت,و القرضاوي. وفقا ؽبما أن التفسَت العلمي عند القرضاوي ى
منو ما و من أنواع التفسَت ابلرأي, و أن التفسَت العلمي ىل اغباصو  13علميا ألن التفسَت العلمي أوسع من اإلعجاز العلمي.
صدر إذا منو ما يكون مذموما ؿبرما و السنة, و غلبة الظن وال يتعارض ابلكتاب و صدر عن علم أ إذا ايكون ؿبمودا جائز 
ة يف استجدت الدراسة اؼبوضوعية بعنوان اإلشارات العلمية يف سورة النحل دراسو  14عنهما معا.و ىوى أو عن جهل أ
استجدت الدراسة التارخيية اليت ربدثت و   15اعببال.و التفسَت العلمي. ىذه الدراسة يبحث فيها اإلعجاز العلمي للنحل 
حاصلها أن الطاعون وقع يف العديد من اؼبدن العربية لكن و عن اتريخ وابء الطاعون يف اإلسالم حىت هناية العصر األموي, 
استجدت الدراسة اإليبستيمولوجية و  16ابء دخل إىل اؼبدينة اؼبنورة لكنو ليس ابلطاعون.كان الو و لو مكة و مل يقع يف اؼبدينة 
تطوره حبسب و اؼبعارضُت, و للتفسَت العلمي لسوجيات زبيدي صاحل, لديو أن يف أتسيس ىذا اللون من التفسَت اؼبؤيدين 
ذه الدراسة مهمة يف اشتمال دراسة التفسَت نظرا إىل الدراسات السابقة, علم أن ى 17مكان.و العلوم يف كل زمان و األحوال 
 العلمي, ألهنا مسامهة يف تنمية الدراسة اإليبستيمولوجية للتفسَت العلمي من حيث ربقيق اعبذور التارخيية لو.
حدود التفسَت العلمي  و نظرا على موضوع الدراسة اليت تتعلق دبوضوع التفسَت العلمي فيعتمد الباحث على قواعد 
من فسر بتضعيف عنب الفعل, و منعوت. أما التفسَت فهو لفظ التفسَت العلمي لغة يتكون على كلمتُت نعت كإبار نظري. 
من كلمة العلم زيد يف أخره ايء النسبة, قال فهد و أما العلمي فهو  18معنىاه الكشف.و اجملرد منو فسر بدون التضعيف. و 
اعبديد, مث ذبابذت ىذا اإلصطالح أيدى العلماء  و قدًن منها الرومي العلم كلمة شاملة تشمل شىت أنواع اؼبعارف البشرية ال
حصول الصورة يف و كل يطلقو على ما تدور فلك أحباثو عليو, فقال اغبكماء يف تعريفو أنو صورة الشيئ اغباصلة يف العقل أ
آخر للعلم  وفقا لفهد الرومي أنو قد ظهر يف ىذا العصر مدلول 19تعلق النفس ابلشيئ على جهة انكشافو.و العقل, أ
إمنا يهمنا وصفو بعصر العلم و النهضة( إىل آخره و التطور و العصر أبنو عصر العلم )و نلمس جوانبو يف وصفهم ؽبذا القرن أ
كائنات ؽبا خصائصها وعناصر و العلم الطبيعي القائم على دراسة ما يف الكون من مواد و أن العلم ى ذلكىم يقصدون بو 
الفلك وما و الرايضة و من علوم الطب  ذلكغَت و ميكانيكا و ببيعة و كمها من كيمياء الفلك اليت ربو أنظمتها و الذاتية 
األدوات و تطبيق العلم عمليا ابستعمال األجهزة و أن العمل يف إبار ىذا اؼبفهوم للعلم ىو من حقائق كونية,  ذلكيتضمنو 
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قال أن التعريف األقرب إىل أن و  20.كغَت ذلو منطقية استنباط و ذبارب و مراصد و الوسائل األخرى اغبديثة من ـبترات و 
إجتهاد اؼبفسر يف كشف الصلة بُت آايت القرآن الكرًن الكونية و يكون جامعا مانعا أن يقال أن اؼبراد ابلتفسَت العلمي ى
ىذا كما قالو  21مكان.و صالحيتو لكل زمان و مكتشفات التجرييب على وجو يظهر بو إعجاز للقرآن يدل على مصدره و 
استخدام العلم التجرييب يف زايدة إيضاح معاين اآلايت القرأنية و الذي يظهر أن اؼبراد ابلتفسَت العلمي ىو عادل الشدي 
التفسَت الذي يكشف هبا معاىن آايت القرأن العلمية ابستخدام و صفوة الكالم أن التفسَت العلمي ىو  22توسيع مدلوالهتا.و 
ىذا تعريف التفسَت العلمي و غالبها للتجربة لتحقيق إعجاز القرآن.  خاضعة يفو ىي علوم مائلة لألعيان و العلوم اؼبذكورة 
عريف تالتفسَت العلمي يف ىذا الكأن فهم آايت القرآن الكونية, فلاؼبراد يف ىذه الدراسة, فالتفسَت العلمي آلة مستخدمة 
 اذباه تفسَتي.و منهج  وى
تفسَت يذىب قائلو إىل استخراج صبلة العلوم  وخبالف التعريف الذي ذكره آمُت اػبوىل أن التفسَت العلمي ى 
الفلك و اعبراحة و التشريح و اإلنساين يف الطب و يرى يف القرأن ميداان يتسع للعلم الفلسفي و  ،اغبديثة من القرأنو القددية 
حيكم و ـبتلف اؼبعادن, فيجعل القرآن مستوفيا آبايتو ؽبذه اغبيثيات, و اصول الصناعات و خالاي اعبسم و اؽبيئة و النجوم و 
وفقا لو أنو لزم يف التفسَت العلمي ربكيم ما يف عبارات  23جيتهد يف استخراج ىذه العلوم.و اإلصطالحات العلمية يف القرآن 
التعاريف السابقة, قد  إىلنظرا  .لزم فيو استخراج العلوم من القرآن الكرًنو التجريبية و القرأن من مصطلحات العلوم الكونية 
بعضها ببعض  تستعمللون يف التفسَت؟ ألن ىذه اؼبصطلحات قد و إذباه أ ومنهج أ وَت العلمي ىوقعت اؼبشكلة ىل التفس
 يف دراسة منهج التفسَت. 
يف ربط و استنبابها من األلفاظ القرآنية، و اؼبسلك الذي يتبعو اؼبفسر يف بيان اؼبعاين  وأما اؼبنهج التفسَتي فه
من دالالت وأحكام ومعطيات دينية وأدبية وغَتىا. ربملو يف إبراز ما و  يف ذكر اآلاثر اليت وردت فيها،و بعضها ببعض ، 
مذىيو و نظره و موقف اؼبفسر و أما اإلذباه التفسَتي فهو ثقافتو وشخصيتو. و يوافق اذباه اؼبفسر الفكري واؼبذىيب  ذلككل و 
كانت وجهتو عند تفسَت كتاب هللا األشاعرة سواء  و اؼبعتزلة و الشيعة و وجهتو اليت يوليها من العقائد الدارجة من السنة و 
اعبمع بينهما يف إبار معُت, قالو دمحم بكر إظباعيل. و اؼبعقول أو من اعتماد على اؼبنقول أ ذلككوذبديد,  وتعاىل من تقليد أ
ؽبذا قد يقول و موقف اؼبفسر من مدارس التفسَت, و علق آايزي على أنو  قد يسمى اإلذباه التفسَتي دبدرسة التفسَت و 
مدرسة اىل و مدرسة أصحاب العقل و مدرسة أىل السنة, و مدرسة التفسَت ابؼبعقول, و اؼبنقول, و التفسَت ابؼباثور  مدرسة
ذكر فهد الرومي و  25جيعلو قصدا لو يف تفسَته.و اؽبدف الذي يتجو إليو اؼبفسر و قال اإلذباه يف التفسَت ىو   24 البيت.
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العلمي التجرييب  يف و األثري و لتفسَت, يشتمل على اإلذباه الفقهي العديد من اإلذباىات, منها اإلذباىات العلمية يف ا
فهمو إايه,  إذ ان اؼبتفهم لعبارة وو أن الشخص الذي يفسر نصا يلون ىذا النص بتفسَته ىو أما لون التفسَت فهو التفسَت. 
 26مرماه.و معناه ليو عالذي يعُت األفق العقلي الذي ديتد و ىو الذي حيدد بشخصيتو اؼبستوى الفكري ؽبا, و ما ى
خطة عملية اليت يصل و أن اؼبنهج ىو ما قصد إليو اؼبفسر غالبا, و بناء على التعارف اؼبذكورة, قد اتضح أن اإلذباه ى
تلوين التفسَت يف فهم النص وفق اؼبستوى الفكري  و أن اللون ىو من التفسَت, الغالب على قصده هبا اؼبفسر إىل اؽبدف 
ىذا ابعتبار أنو ليس للسيوبي كتاب التفسَت اػباص الذي يلون فيو و يو األفق العقلي. فلن يفهم النص إال ما يرقى إل
الطاعون ابإلعتماد على اآلايت و ابلرؤية العلمية التجريبية، لكنو حُت ربدث عن الوابء  بتفسَته حىت يعُت األفق العقلي
 القرآنية فسرىا ابذباه علمي.
شرحا إضافيا و ما كتبو  تفسَتهكتب يف  ايت الوابء اؼبنتشرة تفاسَت آمن البياانت اليت يعاعبها الباحث  إىلنظرا 
اؼبنهج الوصفي بطريقة ربليل اؼبضمون استقرائيا الباحث فيستخدم  ,الطبالطاعون و و للتفسَت يف مؤلفاتو حول الوابء 
 دبراحل كما يلى:
 يف كتب تفسَته.الطاعون لدى السيوبي و صبع اآلايت القرآنية اليت ربدثت عن حادثة الوابء  .9
تفسَته ابؼبأثور و , مث فصل بُت ما ىآايت القرأنعلى  إلستمدادابالسيوبي صبع اؼبوضوعات الوابئية اليت بينها  .8
 فيو على اغبقائق العلمية وفق األفق العقلي الذي ديتد عليو اؼبعاين. ستمدشرح إضايف يو بُت ما ىو 
 تعيُت اذباىاتو إىل التفسَت العلمي  .0
 
 ة اإلمام السيوطيحملة عن ترمج
القاىرة انقيادا ابحملدثُت و اإلمام السيوبي كما يعرف, ذكر نفسو ترصبتو يف كتابو حسن احملاضرة يف اتريخ مصر 
اظبو عبد الرضبن بن الكمال أيب بكر بن دمحم بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن انظر الدين دمحم بن سيف الدين  قبلو.
ولد يف ليلة  27أيوب بن انصر الدين دمحم بن الشيخ مهام الدين اؽبمام اػبضَتي األسيوبي. خضر بن قبم الدين أيب الصالح
تويف يف يوم اعبمعة وقت العصر و  28م(. 9775 -  879شبامنائة )و أبعُت و األحد بعد اؼبغرب مستهل رجب سنة تسع 
لى الشيخ مهام الدين من من أسرة شريفة, كان جده األع وى 29م. 9535 –ه  999اتسع عشر صبادى األوىل سنة 
منهم من ويل اغبسبة و الرايسة, منهم من ويل اغبكم ببلده, و من دونو من أىل الوجاىة و من مشايخ الطريقة, و أىل اغبقيقة 
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ال و منهم من كان متموال, و وقف عليها أوقافا, و بٌت مدرسة أبسيوط و منهم من كان اتجرا يف صحبة األمَت شيخون, و هبا, 
 30فقيو من الفقهاء الشافعية.و يوبي منهم من خدم العلم إال والده الذي ىيعرف اإلمام الس
ضبلو والده إىل الشيخ اجملذوب يف و  31عمره ثالث سنُت.و أحضره والده ؾبلس شيخ اإلسالم ابن حجر مرة واحدة 
تويف والده شهيدا و  33.يف حياتو العلمية فيما بعدو كان ؽبذا اغبضور الثر الكبَت يف نفسية السيوبي و 32حياتو. فرك عليو.
فحفظ القرآن دون شباين  34سبع أشهر, فنشأ يتيما.و حينئذ عمره طبس سنوات و مريض بذات اعبنب أايما يسَتة, و ىو 
ألفية البن و منهاج السول يف علم األصول للبيضاوي, و منهاج الطالبُت  يف الفقو, و سنُت مث  عمدة األحكام للنووي, 
 35مالك يف النحو.
طبسة عشر سنة, فأخذ الفقو و ىو م(  9759 –ه  867ستُت )و و العلمية من مستهل سنة أربع بدأت إشتغاالت
أجازه بتدريس اللغة و الفرائش عن العالمة فرضي زمانو الشيخ شهاب الدين الشارمساحي, و عن صباعة من الشيوخ, و النحو 
السنة أول أتليف شرح اإلستعاذة قد ألف يف ىذه و  36كان عمره سبعة عشر سنة.وستُت, و العربية يف مستهل سنة ست 
من و  37الزمو يف الفقو إىل أن مات.و كتب عليو تقريظا, وأوقف على شيخو شيخ اإلسالم علم الدين البلقيٍت و البسملة, و 
الشيخ ؿبي الدين الكافيجي, و الشيخ تقي الدين الشبلي اغبنفي, و سائر مشايخ السيوبي الشيخ شرف الدين اؼبناوي, 
ؼبا حج شرب من و التكرور, و اؼبغرب و اؽبند و اليمن و اغبجاز و سافر إىل بالد الشام و  38غَتىم.و اغبنفي,  الشيخ سيف الدينو 
 39يف اغبديث إىل رتبة اغبافظ ابن حجر.و ماء زمزم ألمور, منها أن يصل يف الفقو إىل رتبة الشيخ سراج الدين البلقيٍت 
البديع على بريقة العرب و البيان و اؼبعاىن وو النحو الفقو و يث اغبدو قال أن هللا قد رزقو التبحر يف سبعة علوم التفسَت 
التوسل و اإلنشاء و التصريف و اعبدل و دون ىذه السبعة أصول الفقو و أىل الفلسفة,  و البلغاء ال على بريقة العجم و 
لقرآن تو يف فن علوم اامن أشهر مؤلفو  41كتااب.  633شرح ما يزيد على و اختصر و ألف  40الطب.و القراءات و الفرائض و 
الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور و يف فن التفسَت ترصبان القرآن, و لباب النقول يف أسباب النزول. و اإلتقان يف علوم القرآن 
شوارد و نواىد األبكار و مطلع البدرين, و ؾبمع البحرين و تكملة تفسَت الشيخ جالل الدين احمللي, و اختصره من الًتصبان, 
يف أحكام القرآن اإلكليل يف استنباط التنزيل. و قطف األزىار يف كشف األسرار. و لبيضاوي األفكار حاشية على تفسَت ا
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شرح ينن و شرح سنن النسائي, و يف فن اغبديث شرح سنن ايب داود, و يف إعجاز القرآن معًتك األقران يف إعجاز القرآن. و 
يف فن و لطاعون ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون. يف فن اتريخ او النظائر. و قواعد الفقو األشباه وو يف فن النحو ابن ماجو. 
. امتاز السيوبي من بُت سائر اؼبؤلفُت بكثرة ما انتجو من ذلكغَت و مقامات السيوبي, و اغبكمة و الطب الرضبة يف الطب 
علوم اغبديث و ُت, الكتابة, مثال أىم ما كتب يف علوم القرآن بلغ ثالثو تناولو ابلبحث و اؼبؤلفات, مل يًتك فنا من الفنون إال 
 42كذا غَته بلغ عددا من اؼبؤلفات.وبلغ عشرين, 
 
 التفسرييف العامة اجتاهاته العلمية 
معارف مل جيمعها كتاب من الكتب, وال أحاط بعلمها أحد يف  و قد احتوى على علوم و كيف ال وقال السيوبي 
(. مث فسر ابلرواية عن ابن 08)األنعام: أحرف معدودة. ىكذا فسر أية ما فربنا يف الكتاب من شيئ و كلمات قليلة 
 43فسر ابلرواية عن البيهقي يعٌت اصول العلم.و اآلخرين. و مسعود قال من أراد العلم فعليو ابلقرأن, فإن فيو علم األولُت 
يعتمد على القول ما من شيئ إال ديكن استخراجو من القرأن ؼبن فهمو هللا حىت إن بعضهم استنبط عمر النيب ثالاث و 
ستُت سورة و (. فإهنا رأس ثالث 99لن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها )اآلية : و ستُت سنة من قولو يف سورة اؼبنافقُت "و 
 44أعقبها ابلتغابن يف فقده.و 
 
 تلك اآلايت ما فسر بهو  الطاعون لدى السيوطيو من اآلايت القرآنية اليت حتدثت عن حادثة الوابء 
ما فسرىا بو السيوبي مث يطالعو لتحليلو, اختار اآلايت اليت و ايت القرأن بعد أن جيمع الباحث العديد من آ
إما من قولو و الطاعون, إما يكون من األحاديث النبوية و فسرىا السيوبي دبا يكشف أهنا ربدثت عن حادثة الوابء 
 قطف األزىارولتفسَت اؼبأثور, الشارح. استعمل الباحث العديد من مؤلفاتو يف فن التفسَت ليبُت تفصيال,كالدر اؼبنثور يف ا
 بيان ىذا كما يلى :و . ذلكغَت و  تكملة تفسَت الشيخ جالل الدين احملليويف كشف األسرار, 
 تفسَتهو من سورة البقرة  870ا. آية 
َ أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِداَيرِِىْم َوُىْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل ؽبَُ قال هللا تعاىل : ُم اََُّّ ُموُتوا مُثَّ َأْحَياُىْم إ ِإنَّ اََّّ
 .(870َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَمِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن. )البقرة: و َلذُ 
فرار من الطاعون يف كتابو الدر اؼبنثور يف الذكر السيوبي العديد من األحاديث النبوية اليت ربدثت عن حادثة 
فسر السيوبي يف التكملة أن الذين خرجوا من دايرىم ىم قوم من بٍت إسرائيل غبذرىم من وقوع  45أثور.التفسَت اؼب
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ذكر يف كتابو اإلكليل يف استنباط التنزيل أن تفسَت ىذه اآلية يستمد من رواية اإلمام و  46الطاعون ببالدىم مث ماتوا ففروا.
علق السيوبي أن يف ىذه اآلية ذم الفرار من و ارا من الطاعون اغباكم الذي روي اغبديث عن ابن عباس أهنم خرجوا فر 
 47الطاعون.
 تفسَتمهاو من سورة األعراف  907إىل  900. آية ٢
ا ؾبُّْرِِمَُت. َوَلمَّا َوَقَع َوٱعْبَرَاَد َوٱْلُقمََّل َوٱلضََّفادَِع َوٱلدََّم ءَايَمٍت مَُّفصَّلَمٍت فَٱْسَتْكبَـُرو۟ا وََكانُو۟ا قـَْومً  ٱلطُّوفَانَ َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم 
ُوَسى ٱدُْع لََنا رَبََّك دبَا َعِهَد ِعنَدَك ۖ لَِئن َكَشْفَت َعنَّا ٱلّرِْجَز لَنُـْؤِمَننَّ َلَك َولَنُـْرِسلَ ٱلّرِْجُز َعَلْيِهُم   نَّ َمَعَك َبٌِت ٓ ِإْسرَم ِٓءيَل.قَاُلو۟ا ديَم
النهاء شبانية و ىي أن ديطروا دائما ابلليل و الغرق, أو ان ىي اؼبوت, أذكر العديد من الرواايت اليت فسر هبا أن الطوف
عام يف كل شيئ يطوف و قال ابن عطية ى 48الطاعون.و اؼباء و اؼبطر حىت خافوا اؽبالك, أو اؼبطر, أو أمر من أمر ربك, أو أايم, أ
ذكر العديد من و  49قيل اعبدير.و يمن, ىنا الطاعون بلغة الو قيل ىو اؼبطر الشديد. و إال أن استعمال العرب لو أكثر يف اؼباء 
ماء دخل و ىو لكنو فسر لفظ الطوفان يف تفسَت اعباللُت بقولو  50الطاعون.و العذاب أو الرواايت اليت فسر هبا أن الرجز ى
 بدون ذكر الطاعون. 51فسر لفظ الرجز بقولو العذاب,و وصل إىل حلوق اعبالسُت سبعة أايم, و بيوهتم 
 تفسَتهو ء من سورة األنبيا 80. آية ٣
َنا َلُوۥ َفَكَشْفَنا َما بِِوۦ ِمن الضُّرُّ َوأَيُّوَب ِإْذ اَنَدىم رَبَُّو َأيّنِ َمسٍَِّتَ  قال هللا تعاىل: ۖ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاضِبَُِت. فَٱْسَتَجبـْ  ُضرٍّ
ْن ِعنِداَن َوذِْكَرىم لِ  ُو أَْىَلُوۥ َوِمثـَْلُهم مََّعُهْم َرضْبًَة مِّ نَم ِبِديَن.َوَءاتـَيـْ  ْلعَم
األىل و البالء يف بدن أيوب بعد البالء بذىاب اؼبال و ذكر العديد من الرواايت اليت ربدثت أن اؼبراد ابلضر ى
لسانو, فكانت الدواب زبتلف يف جسده, و قلبو و ذكر الرواية اليت ربدثت أن ما كان بقى من أيوب إال عيناه و الولد. و 
ر الرواية اليت ربدثت أنو مر نفر من بٍت إسرائيل أبيوب فقالوا ما أصابو إال ذكو أايم. و مكث يف الكناسة سبع سنُت و 
فسر يف و  ال يدعو. ذلككان قبل وأنت أرحم الراضبُت" و قال "مسٍت الضر  ذلكبذنب عظيم اصابو, فسمعها أيوب فعند 
  52اعباللُت لفظ الضر بقولو الشدة.
على سبيل اؼبثال ابستخدام اللغة كما يف تفسَت   –ىا غَت و قد فسر السيوبي آايت الوابء ابستخدام اآلاثر 
مصيبة ما يف العصور اؼباضية, و العذاب أبي مرض أو الطاعون و فسر أن تلك اآلايت ربدثت عن حادثة األوبئة  –اعباللُت 
إما ربدثت و , البالء يف بدن أيوبو أن اؼبراد ابلضر ىمن سورة األنبياء بقولو  80إما ربدثت عن حادثة الوابء كما يف آية 
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من سورة األنبياء. ىذا ابعتبار  80آية و من سورة األعراف  907إىل  900عن الوابء بذكر الطاعون خاصا كما يف آية 
  53أن الطاعون أخص من الوابء.و اؼبرض العام و أنو رأى أن الوابء ى
 
 الطاعونو  تفسري آايت الوابء منالعلمية  السيوطي جتاهاتاا دد  عل  مم
 ة التارخيي ةلعلميا اجتاهاته
اؼبرض العام, فقد يكون و الوابء فرق, الطاعون أخص من الوابء, فإن الوابء ىبُت و وفقا للسيوبي أن بُت الطاعون 
يعتمد على اغبديث عن و ليس كل وابء باعوان, ىذا كما قالو ابن حجر. و قد ال يكون. فكل الطاعون وابء, و ابلطاعون 
  54 ن.االناس ديوتون موات ذريعا, فجلست إىل عمر فذكر حديثو قد وقع مرض, و دينة أيب األسود الدؤىل, قال "أتيت اؼب
 ذلكفل 55ال الطاعون إن شاء هللا.و "اؼبدينة أيتيها الدجال فيجد اؼبالئكة, فال يدخلها الدجال  قالاغبديث عن أنس و 
 56دخلها الوابء.و رأى السيوبي أن اؼبدينة زبتص أبنو لن يدخلها الطاعون ول
يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون و التفسَت ذكر تفسَت آايت الوابء  منيدل إىل اذباىاتو العلمية فبا و 
بٍت إسرائيل. ذكر و الطاعون يف األمم السابقة و الطاعون يف القسم األول من ىذا الكتاب حُت ربدث عن مبدإ الطاعون 
َءايَمتٍٍۢ مَُّفصَّلَمتٍٍۢ  َنا َعَلْيِهُم ٱلطُّوفَاَن َوٱعْبَرَاَد َوٱْلُقمََّل َوٱلضََّفادَِع َوٱلدَّمَ من سورة األعراف: َفَأْرَسلْ  907-900تفسَت أية 
ُوَسى ٱدُْع لََنا َربََّك دبَا َعِهَد ِعنَدكَ 900َفٱْسَتْكبَـُروْا وََكانُوْا قـَْوًما ؾبُّْرِِمَُت )  لَِئن َكَشْفَت َعنَّا ۖ (. َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم ٱلّرِْجُز قَاُلو۟ا ديَم
 (.907ٱلّرِْجَز لَنُـْؤِمَننَّ َلَك َولَنُـْرِسَلنَّ َمَعَك َبٌِت ٓ ِإْسرَم ِٓءيَل )
من  900كلها يدل على أن معٌت الطوفان يف األية واآليتان كالمها فسرمها ابآلاثر اليت ربدثت عن الطاعون, 
صحح أن اآلايت اػبمس "الطوفان و كما قد مضى ذكره.   طاعونالو اؼبطر, و الغرق, و اؼبوت, سورة البقرة يدور على معٌت 
ضمون ىاتُت اآليتُت كشاىد يف صحح السيوبي أن مو الدم" قد وقعت يف قوم فرعون عذااب. و الضفادع و القمل و اعبراد و 
عون يف ؼبا شرح وقوع الطاو اآلايت اػبمس. و على األمم السابقة بعنوان ما جاء يف قوم فرعون  هاوقوعو ميدإ الطاعون 
اليت فسرمها هبا يف كتاب تفسَته "الدر اؼبنثور  اثراألمم السابقة يف كتابو ما رواه الواعون يف أخبار الطاعون, ما ذكر كل اآل
أنو من صحح ما يف الرواية و الطاعون, و إمنا ذكر رواية واحدة عرضت أن اؼبراد من الرجز يف األية ىو يف التفسَت اؼبأثور", 
من خالل ىذا الشرح  58العذاب.و اليت عرضت أن اؼبراد من الرجز ى اثرترك اآلو  57ون سبعون ألفا,قد بعن من قوم فرع
, على الرغم من أنو ديكن لديو أن اؼبراد ابلطاعون تعُت اذباه السيوبي بتخصيص الرواية اؼبطابقة للوقائع التارخيية لديو
عذااب حقيقة و ىاػباص, لكن مل ديكن أن اؼبراد ابلطاعون و العام  يف اؼبعٌت الواحد يعٌت العذاب ابلنسبة إىل اؼبعٌتو ى عذابالو 
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ابختيار الرواية اؼبطابقة للوقائع الطاعون و ىذا يدل على أن للسيوبي إذباه علمي يف تفسَت آية الوابء و عكسو.  ذلككو 
  59رأي.العلمية فقط يف بيان اتريخ الطاعون, مع أن منهج تفسَته التفسَت ابؼبأثور ال ابلو التارخيية 
يف  جعلو دليالو أبن يستخرج اتريخ الطاعون من القرآن اآلاثرية فإن ىذا اإلذباه من اإلذباىات العلمية التارخية 
األمم و تلمحت بائفة ما فيو من قصص القرون السابقة و قرر إشارة علمية من القرآن يف ىذا اإلذباه بقولو "و . بيان التاريخ
 60القصص.و ابلتاريخ  ذلكظبوا و أول األشياء و وقائعهم حىت ذكروا بدء الدنيا و آاثرىم تدونوا و نقلوا أخبارىم و اػبالية، 
 ة يف العالج الذي استخرجه من القرآنالتجردبي ةالعلمي اجتاهاته
ن أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا مِ من سورة البقرة : 870ذكر تفسَت آية  أيضافبا يدل إىل اذباىاتو العلمية يف التفسَت و 
َ َلذُ  ُ ُموتُوا مُثَّ َأْحَياُىْم إ ِإنَّ اََّّ َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَمِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن. و ِداَيرِِىْم َوُىْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل ؽَبُُم اََّّ
 (870)البقرة: 
لسيوبي مفهوم حفظ النفس من خالل كتابو ما من سورة البقرة ابؼباثور, قد استخرج منها ا 870ؼبا فسر آية 
صلى من األاثر اليت فسر هبا ىذه اآلية قولو و  61القدوم عليو.و رواه الواعون يف أخبار الطاعون بقولو "النهي عن الفرار منو 
اثر يف حادثة أنتم هبا فال زبرجوا فرارا منو, ىذه اآلو إذا وقع أبرض و إذا ظبعتم بو أبرض فال تقدموا عليو  هللا عليو وسلم
إذا كنتم بغَتىا و أنتم هبا فال زبرجوا منها, و يف غزوة تبوك "إذا وقع الطاعون أبرض  ملسو هيلع هللا ىلصمنها قولو و عمر إىل الشام.  جخرو 
 62فال تقدموا عليها".
ن الطاعون عتمد على أقوال العلماء يف استخراج ىذا اؼبفهوم, ومنها ما صرح ابن خزدية يف صحيحو أبن الفرار ماو 
. القول األول أنو أمر ذلكذكر السيوبي اختالف العلماء يف حكمة و أن هللا يعاقب عليو ما مل يعف. و من الكبائر, 
اؼبراد من اغبقيقة لسر فيو ال تعلم حقيقتو. و قد هنى عن ىذا فهو تعبدي ال يعقل معناه ألن الفرار من اؼبهالك مأمور بو, 
مل يظهر عليو اؼبرض بعد, فإذا و الفار من مكان الوابء قد يكون حامال للميكروب أن الشخص و ىنا يف الطب اغبديث ى
القول الثاين أنو معلل أبن الطاعون إذا وقع يف و انتقل إىل مكان آخر نشر اؼبرض إىل األماكن اليت يذىب إليو. و سافر 
ميت سواء أقام أم رحل, وكذا و ر فهالبلد عم صبيع من فيو دبداخلة سببو, فال يفيد الفرار منو, بل إن كان أجلو حض
نظرا على القولُت, األصح عند السيوبي أن تصرفات الصحيح يف البلد الذي وقع فيو الطاعون كتصرفات  العكس.
ال انفكاك عنها تعينت اإلقامة, ؼبا يف اػبروج من العبث الذي ال و اؼبريض مرض اؼبوت, فلما كانت اؼبفسدة قد تعينت 
  63يليق ابلعقالء.
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عتمد ت الو األصح عنده أن العرة يف ىذه اآلية  تعتمد على خوف انتشار الوابء إىل سائر األماكن  وى الذي افم
الثاين, و . من خالل ما قرره من أن القول الصحيح ىكما صرح بو ابن خزدية  على ظاىر معٌت اغبديث أن الفرار من الكبائر
ليست من األمور غَت و من األمور الدنيوية اؼبعقلة و علم دبا ىو كمة فما شرحو بو ىذه اآلية يدل على أن يف ىذه اآلية ح
الذي سبثل ىذا  يأن اؼبصطلح اغبديثو تأمث إذا خرج فرارا من بلد الطاعون. ىذا اإلذباه ذبرييب, ابل علقتاؼبعقلة اليت ت
 (.lockdownاإلغالق ) مشهور دبصطلحو ى
فبا يعاجل الطاعون و السكٌت يف بالد وبيئة, و ألوف اؼبعتاد بُت أن سبب الطاعون تغيَت الطبيعة أبكل شيئ غَت اؼب
يستعملو و ؼباء مرارا ابتطفيو و ربميتو حىت يصَت أضبر و أبخذ اغبديد وأي الوابء شرب لنب اإلبل مع بوؽبا من ربت الضرع أ
أقوال العلماء ألن حكم فأما جواز العالج بشرب لنب اإلبل مع بوؽبا فَتجع إىل  64صاحب ىذه العلة شرااب يرأ إبذن هللا.
 كما جيرى يف العرب.   أما رأي السيوبي أن العالج بشرهبما معا من األمور التجريبةو بوؽبا من األمور اإلجتهادية, 
رائحة و الوابء عموما ابإلذباه العلمي حُت ربدث عن األترج بقولو "و استخرج من القرآن ما يصلح فساد اؽبواء و 
على الرغم من أن اآلاثر  66وفقا لو أن األترج مذكور يف القرآن  فبدوح يف اغبديث. 65وابء.الو األترج تصلح فساد اؽبواء 
ليس كلها متعينا ىي أعتدت ؽبن متكأ" يف كتابو الدر اؼبنثور يف التفسَت اؼبأثور و من سورة يوسف " 09اليت فسر هبا اآلية 
بعام و تكأ بكالم اغببش يسمون األترنج متكأ, مو أعطتهن أترقبا, و ىيأت ؽبن متكأ,  -يف األترج, منها التفسَت ب
األترج حُت و األترنج أو إمنا اختار اآلاثر اليت تعينت أن تفسَت ىذه اآلية ى 67كل شيئ يقطع ابلسكُت ,وتكاء, و شراب و 
 التجرييب. ىذا اإلذباه متعلق ابلطب  68ربدث عن األترج يف كتابو مقامات السيوبي,
اؽبندسة و اؽبيئة و اعبدل و احتوى على علوم أخر من علوم األوائل مثل الطب قد و قد قرر ىذا اإلذباه بقولو و 
استحكام القوة, و شرح الطب بقولو أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة و  69.ذلكغَت و النجامة و اؼبقابلة و اعبر و 
 ذلككان بُت وقولو تعاىل  ىيو يف آية واحدة,  ذلكقد صبع و إمنا يكون ابعتدال اؼبزاج بتفاعل الكيفيات اؼبتضادة.  ذلكو 
حدوث الشفاء للبدن بعد اعتاللو يف قولو شراب و يفيد نظام الصحة بعد اختاللو  عرف فيو دباو (. 67قواما )الفرقان: 
  70شفاء الصدور.و (. مث زاد على بلب األجساد بب القلوب 69ـبتلف ألوانو فيو شفاء للناس )النحل: 
سيد األدوية كما قال و قا لو أن األدوية ما يعاجل هبا اؼبريض, منها العسل ىشفاء, وفو كذا استخرج من القرآن ما ىو 
من سورة النحل مُثَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل إ خَيْرُُج ِمن  69قد فسر آية و   71تعاىل فيو شفاء للناس.
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ِلَك آَليًَة لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن ) بُطُوهِنَا َشرَاٌب ـبَُّْتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيوِ  ( ابآلاثر اليت ربدثت أن اؼبراد ابلشراب 69ِشَفاٌء لِّلنَّاِس ۗ ِإنَّ يف ذَم
   72أن العسل فيو شفاء من كل داء.و العسل, و يف ىذه اآلية ى
ة النهي عن استخرج من القرآن أخالق يف الطب منها مراع وفقا لو, على األمة اجتناب احملرمات يف العالج.
من سورة البقرة َيْسأَُلوَنَك َعِن اػْبَْمِر َواْلَمْيِسِر ۖ ُقْل  899التداوى احملرم كتحرًن التداوى ابػبمر, يف تفسَت قولو تعاىل آية 
ُ اََُّّ َلُكُم اآْلاَيِت   وۗ ِفُقوَن ُقِل اْلَعفْ ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبٌَت َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإشْبُُهَما َأْكبَـُر ِمن نَـّْفِعِهَما ۗ َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُن ِلَك يـُبَـُتِّ َكذَم
ؼبا يقولو اآلبباء فيها من اؼبنافع للتداوى. وفقا و َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن. ىذه اآلية قد يستدل هبا للذي أابح التداوى ابػبمر 
غَتىم يف و ل السبكي كل ما يقولو األبباء يعتمد على قو و للسيوبي أن اغبديث الصحيح مصرح بتحرًن التداوى هبا, 
أما بعد نزول آية التحرًن فإن هللا و شيئ كان عند شهادة القرآن أبن فيها منافع للناس قبل ربرديها و اػبمر من اؼبنافع فه
يدل  على ىذاو هبذا تسقط مسألة التداوى ابػبمر و اػبالق لكل شيئ سلبها اؼبنافع صبلة فليس فيها شيئ من اؼبنافع, قال 
 73إن هللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها. ملسو هيلع هللا ىلصقولو 
 
 اخلامتة
اؼبؤلفُت يف ـبتلف العلوم و احملدثُت ألنو من أكر اؼبتبحرين و اإلمام السيوبي لو مكانة عظيمة بُت سائر اؼبفسرين 
فسَته, لكن لو اذباىات علمية حُت فسر العديد التاريخ. فسر القرآن ابآلاثر يف كتب تو من العلوم الكونية كالطب و فيما ى
الطب، فقد ظهرت اذباىاتو العلمية و الطاعون و من اآلايت اليت ربدثت عن العلوم الكونية يف كتبو اليت ربدثت عن الوابء 
 وية.سيد األدو حُت ربدث عن العلوم الطبية. على سبيل اؼبثال يف تفسَت األية اليت ربدثت عن العسل بقولو أن العسل ى
الطاعون, استخرج من القرآن ما يتعلق بتاريخ الطاعون. أكد أن اآلايت اػبمس يف و حُت ربدث عن آايت الوابء 
استخدم العلوم و من سورة األعراف صحيح يف بيان اتريخ الطاعون الذي قد وقع على األمم السابقة.  907-900آية 
ىدى للناس يف كل اعبانب من اعبوانب و اعون لتحقيق أن القرآن ىالطو الطبية يف بيان مراد القرآن الذي ربدث عن الوابء 
 الطاعون.و الوابء و يف حياة اإلنسان دبا فيو عالج البالء 
يرثها و حاصل ىذه الدراسة يشهد أن اإلذباىات العلمية يف التفسَت ؽبا جذور اترخيية من اؼبفسرين الكالسكُت و 
 اذباىاتو إىل التفسَت العلمي حاصلة بطريقتُت:و لمي اؼبختلفة. اؼبفسرون يف ىذا العصر دبجيئ كتب التفسَت الع
الثاين برح قصده بشرح إضايف لبيان و , األول اإلستخراج من القرأن, كما استخرج اتريخ مبدء الطاعون من القرأن
ن متكأ"  من أعتدت ؽبو من سورة يوسف " 09اليت فسر هبا اآلية الكالم من القرأن كما يف بيان كلمة األترج و الكلمات أ
   .الوابءو أهنا تصلح فساد اؽبوى  أنو يقول حيث
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مقاصد اآلايت القرآنية العلمية من تفاسَت العلماء مهمة للكشف و أن اإلشارات العلمية  غدا  من اعبدير,و 
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